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Arthur Gomes
 Exatos três anos se passaram quando o Prof. Dr. Emerson Dionísio Gomes de 
Oliveira convidou-me para compor a editoria da Revista Museologia & Interdisciplinari-
dade.  Naquela ocasião, a Prof.ª Dr.ª Lillian Alvares deixava a editoria da revista que havia 
criado para desbravar, com igual competência, outras trilhas acadêmicas. Seis volumes 
depois, noticiamos com muita alegria a incorporação  da Prof.ª Dr.ª Monique Batista 
Magaldi à editoria da Revista Museologia & Interdisciplinaridade. 
Seja muito bem vinda!
E o momento não poderia ser mais oportuno. Neste 12º número, contamos 
com dossiê organizado pela Professora Livre Docente da Universidade de São Paulo, 
Ana Gonçalves Magalhães, intitulado Museus de Arte Contemporânea no século 21. 
Magalhães selecionou um conjunto de pesquisadores e estudiosos que se debruçaram 
sobre temas seminais vinculados aos desafios da arte contemporânea e dos museus 
em nosso século: Peter J. Schneemann discute as maneiras pelas quais os museus têm 
trabalhado com “proposições artísticas processuais” desde os anos 1970 e as questões 
que envolvem a sua documentação e reexposição. Giselle Beiguelman promove consis-
tente reflexão acerca da conservação da chamada netart. em meio às discussões que 
envolvem a tensão da memória: a lembrança e o esquecimento em tempos de internet. 
Manuela Naveau destaca em seu artigo as relações presentes de produção de conheci-
mento no campo da arte; Thierry Dufrêne, por meio de duas exposições ocorridas em 
museus franceses, debate as relações entre museus de arte contemporânea e museus 
de arte popular; arte, produção artística, nova economia de museus e globalização são 
o tema do artigo de Ivo Mesquita que encerra nosso dossiê.
No conjunto de artigos avulsos, em número de seis, as temáticas envolvem a 
educação museal – Juzelino Lúcio Mendes Braga; curadoria e mediação tecnológica – 
David Ruiz Torres; perspectivas de gestão para museus comunitários – Hilda Cezário 
e Eduardo Davel; as tradicionais relações entre arqueologia e museus revisitadas por 
meio da discussão do sítio arqueológico do Engenho Murutucu – Sabrina Santos e 
Diogo Menezes; a virtualização de acervos de indumentária e novas perspectivas para 
o campo de estudo da conservação e da Museologia – Vera Felippi, Evelise Rüthschilling 
e Gabriela Perry; a formação do acervo do Museu do Trem em São Leopoldo – Adriana 
Konrad, Emerson Ranieri Santos Kuhn e Luiz Antonio Gloger Maroneze; e as contri-
buições de Carolina Toledo nos apresenta a ascensão da gravura como suporte de 
linguagem modernista por meio do estudo da doação  da coleção de Nelson Rockfel-
ler hoje sob a custódia do Museu de Arte Contemporânea da USP; Célia Oliveira traz 
novos elementos para a discussão acerca da prática do colecionar e  Bianca Wild fecha 
este número com a discussão da acessibilidade e da inclusão em ecomuseus e museus 
comunitários.
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